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“Yorgun Savaşçı” Olayı
“ Yorgun Savaşçı”  romanı yeniden olay haline getirildi. 
“ Milliyet”  gazetesi, “ Yorgun Savaşçı” yı fotoroman olarak ya­
yımlamaya başladı. TRT’ce dizi film yapılan, sonra gösterim­
den kaldırılan bu yapıt konusunda yönetmen Halit Refiğ dü­
şüncelerini yazıyor. Bilindiği gibi, yönetmen Refiğ, romancı Ke­
mal Tahir’in görüş ve düşüncelerine bağlı bir kişidir. Kemal Ta- 
hir’in ‘tarih tezi’ adı verilebilecek önerilerinden yana olduğu­
nu birçok kez yinelemiştir. ‘Yorgun Savaşçı’ filmine milyonlar 
harcanmış, sonunda film TRT ekranlarına getirilmemiş, bir söy­
lentiye göre yakılarak ortadan kaldırılmıştır.
Kitap yakmak, film yakmak elbette ki yanlış işlerdir. Çağdaş 
uygarlığa sığmaz. Bir yapıt film yapılacaksa önceden her şey 
düşünülür, sonra işe geçilir. Ama o yapıtı bitirdikten sonra hal­
ka sunmaktan başka çıkar yol yoktur. O zaman da TRT eleşti­
rilere açık olacağını bilecek. En ağır eleştirileri sineye çeke­
cektir. Büyük para harcanarak ortaya çıkan bir filmi yakmak 
her şeyden önce çirkindir.
“ Yorgun Savaşçı’yı ‘tarih gerçeklerini yansıtan’ bir yapıt ola­
rak ekrana getirmek yanlıştı elbet. “ Yorgun Savaşçı” Atatürk’e 
ve Ulusal Kurtuluş Savaşı’na bambaşka bir yorumla bakan ve 
bunu pek çok yazısında, demecinde, özel konuşmalarında açık 
açık bildiren bir romancının yapıtıydı. Kemal Tahir, ‘Devlet Ana’ 
romanıyla bir ‘tarihçi’, bir düşünür olarak ortaya çıktı. Tarih ger­
çeklerine kendi açısından baktı. Tutarsız görüşler belirtti. Ken­
disini seven ve sayanları çevresinde topladı, bir çeşit 'Tahirilik' 
eylemi oluşturdu. Bu eyleme katılanların çoğu bugün aynı gö­
rüşlerde direnmemektedirler. O dönemi yaşamlarının ilginç bir 
aşaması saymaktadırlar. Bir zamanlar ateşli biçimde Kemal Ta- 
hir’i, ‘Devlet Ana’, ‘Yorgun Savaşçı', daha sonra da 'Yol Ayrı­
mı’, ‘Bozkırdaki Çekirdek' gibi romanlardaki görüşleri savunan­
lar artık ortada görünmüyor. Kemal Tahir’in yalnızca bir romancı, 
bir anlatıcı olduğu, özellikle ‘Devlet Ana'dan önceki romanla­
rının daha önemli olduğu gerçeği benimsenmiş görünüyor.
Kemal Tahir’i “ Göl İnsanları”  başlığı altında topladığı uzun 
öyküleriyle beğenmiştim. Daha sonraki romanları da ilginçti. 
Ne var ki sözü gereğinden fazla uzatmak, gereksiz konuşma­
larla sayfa doldurmak gibi yanlışları vardı. Hepishane yaşamı­
nı, belirli bir gençlik çağının izlenimlerini veren romanları bu­
gün de yazınımızın değerli yapıtları arasında yer almıştır. Ama 
‘Devlet Ana' ile başlayan, bir çeşit gerileme, geriye dönme sü­
recinde Kemal Tahir, roman yazarlığına hiç yakışmayan bir çe­
şit ‘düşünürlük’ çizgisine geldi. Bu yüzden de o zamana ka­
dar kendisini beğenen kişilerden, çevrelerden koptu. Özellik­
le “ Devlet Ana” nın yayımlanmasından sonra Kemal Tahir’in, 
daha çok sağcı, Atatürk devrimine karşıt kişi ve çevrelerce al­
kışlandığını gördük.
Kemal Tahir’in bu yeni ‘kişiliği’ne ilk karşı çıkanlardan biri­
yim. ‘Devlet Ana’nın roman olarak da, düşünce yapıtı olarak 
da bir değer taşımadığını, yalan yanlış, düzmece, inandırmaz, 
tarih gerçeklerini saptıran bir kitap saydığımı yazmaktan, coş­
kulu Kemal Tahir yandaşlarının saldırılarını üzerime çekmek­
ten çekinmedim. 'Devlet Ana’ ’iyi’ bir roman değildi. Daha doğ­
rusu ‘roman’ değildi. Bu sözlerimin gerçek olduğu aradan ge­
çen yirmi yılda ortaya çıkmıştır sanıyorum, çünkü son yıllarda 
ne o eski hayranlar, ne de genç kuşak incelemecileri ‘Devlet 
Ana’dan övgüyle söz etmemekteler.
“ Yorgun Savaşçı”ya gelince... Bu romanda yakın tarihimi­
zin kişileri ‘kahraman’ olarak yer alır. Halil Paşa, Çerkeş Et- 
hem, Bekir Sami Bey, Yüzbaşı Selahattin vb. Kemal Tahir, bu 
tarih kişilerini canı istediği gibi konuşturmaktadır, onların ağ­
zından ‘kendi’ne vergi görüş ve düşünceleri okura sunmakta­
dır. örneğin Halil Paşa’nın anıları yayımlanmıştır. O kitapta Halil 
Paşa’nın hiç de Kemal Tahir romanındaki sözleri söylemediği 
görülür. Kemal Tahir, Halil Paşa’yı bir yerde Mustafa Kemal ko­
nusunda şöyle konuşturur: "Ingilizlerin adamı olan Sarı Paşa 
mı?” Halil Paşa’nın böyle bir söz söylediğini kim duymuş? Bu­
nun gibi, yakın tarih olaylarını kendi açısına göre değiştirip yo­
rumlayan bir romandır “ Yorgun Savaşçı”...
“ Yorgun Savaşçfnın Yunus Nadi adına düzenlenen ‘roman’ 
ödülünü kazandığı doğrudur. Ama nasıl kazandığı da ayrıca 
belirtilmesi gereken başka bir ‘doğru’dur. Kemal Tahir’in roma­
nına on kişilik seçici kuruldan yalnızca dört kişj oy vermiştir, 
öteki altı üyenin oyları ise Dinamo’nun "Kutsal İsyan”  ve Sa- 
mim Kocagöz'ün "Kalpaklılar”  adlı romanlarına gitmiştir. On 
kişilik bir kurulun dört oyu ile “ Yorgun Savaşçı”  bu ödülü ka- 
zanabilmiştir, daha doğrusu yanlış bir tutumla kazandırılmış­
tır. Her seçici kurulda bu durumlarda ikinci bir tur yapılır. Ama 
o zamanki Genel Yayın Müdürü Ecvet Güreşin, bu oylamayı 
yaptırmamıştır. Yaptırsaydı, öteki kitaplara oy verenler, ya Di­
namo ya Kocagöz’ün yapıtları üzerinde birleşeceklerdi.
. Ben birçok kez bu gerçeği belirttim. "Yorgun Savaşçı’nın bir 
serüven roman olarak okunduğunu, ama gerçekte yaşamış ki­
şilerin Kemal Tahlr’in ağzıyla konuşturulmasının yanlışlığını da 
belirttim. Tarihsel olaylarda etkin olan kişiler, roman kahrama­
nı olarak ele alındıklarında gerçeklere uygun biçimde konuş­
turulmalıdırlar. Roman yazarının o ‘yaşamış’ kişilere istediği an­
lamı vermeye hakkı yoktur. Biri kalksa da “ Kemal Tahir”  adlı 
bir roman yazıp onu ‘bambaşka’ bir kişi, çok değişik bir 'ro­
man kahramanı’ olarak sergilese haksızlık olmaz mı?
“Yorgun Savaşçı” nın televizyon filmi olarak çekilmesine karşı 
çıkanların başında İlhan Selçuk gelir. Selçuk bunun nedenle­
rini bir bir sıralamıştı. Devlet TV’si Atatürk’ü, Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’nı, ünlü tarih kişilerini çarpıtan, ters yorumla yansıtan 
bir romanı geniş halk yığınlarına sunmamalıydı. Selçuk'un ve 
öteki kişilerin dedikleri dinlense, bir filmi yakmak olayı da or­
taya çıkmayacaktı. Elbette ki Kemal Tahir’in romanındaki ters 
görüşleri çok aşan nice TV filmi izledik daha sonra, şimdi de 
izlemekteyiz. “ Saraylarımız” dizisindeki Abdülhamit propagan­
dası gibi!..
Kitap yakmak, film yakmak yanlıştır. Ama tarih gerçeklerini 
yüzde yüz ters çevirtmek, karşıt yorumlarla halkın kafasını ka­
rıştırıcı işlere kalkışmak da yanlıştır. Ama diyorum ki, bu film 
yakılmasaydı, TV’de gösterilseydi, bizler de düşüncelerimizi 
açık açık yazabilseydik.
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